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LEGAL DIRECTORY
APPLICATIONS FOR MEMBERSHIP IN THE INDIANA STATE BAR
ASSOCIATION RECEIVED DURING MAY, 1927
Name and Address Recommended by
Harrison, Berenice M., Angola ---- Willis K. Batchelet, Wm. P. Endicott
Foncannon, Staats A., Bicknell ---------- Richard Waller, H. B. Walker
Jones, James A., Bicknell ------------------- W. H. Hill, H. B. Walker
Crane, J. Clyde, Bloomfield ------------------ W. H. Hill, H. B. Walker
Hudson, James M., Bloomfield --------------- W. H. Hill, H. B. Walker
Humphreys, George G., Bloomfield ------------ W. H. Hill, H. B. Walker
Humphreys, Guy H., Bloomfield -------------- W. H. Hill, H. B. Walker
Messick, Meredith G., Bloomfield ------------ W. H. Hill, H. B. Walker
Pate, Allen G., Bloomfield ------------------- W. H. Hill, H. B. Walker
Van Buskirk, Thomas, Bloomfield ------------- W. H. Hill, H. B. Walker
Weisman, Jesse F., Bloomfield --------------- W. H. Hill, H. B. Walker
Lee, Samuel W., Brazil ---------------- Win. A. Pickens, Joel A. Baker
Stewart, Robert B., Brazil -------------- Win. A. Pickens, Joel A. Baker
Robertson, J. Ross, Brownstown ---- Richard R. McGinnis, H. B. Walker
Jensen, Charles W., Chesterton --------- Willis E. Roe, Grant Crumpacker
Burns, James L., Clay City ------------ Win. A. Pickens, Joel A. Baker
Davisson, Everett A., Clinton ------------- Win. A. Pickens, Joel A. Baker
Jones, Thos. S., Corydon --------------- C. Blaine Hays, R. S. Kirkham
Kirkham, Robert S., Corydon ---------- Thomas J. Wilson, C. Blaine Hays
O'Bannon, Lew M., Coiydon -------------- C. Blaine Hays, H. B. Walker
Wilson, Thomas J., Corydon -------------- C. Blaine Hays, H. B. Walker
Hardin, Henry T., Evansville -------- H. B. Walker, Alvin F. Sutheimer
Robinson, Woodfin D., Evansville -------- H. B. Walker, Arthur C. Stone
Stilwell, Wm. E., Evansville ------------- H. B. Walker, Arthur C. Stone
Luckett, John H., English ----------- Richard R. McGinnis, H. B. Walker
Mock, Henry W., English ----------- Richard R. McGinnis, H. B. Walker
Douglass, Laurent A., Jeffersonville_--Richard R. McGinnis, H. B. Walker
Fortune, James W., Jeffersonville ---- Richard R. McGinnis, H. B. Walker
DeVault, Ensyl B., Kewanna ---------- Harry Bernetha, P. M. Buchanan
Davell, Paul F., Madison ----------------- John McGregor, H. B. Walker
Crumpacker, Judge Harry L., Michigan City
------------------------- Willis E. Roe, Grant Crumpacker
Thompson, Henry C., Monon ---------- H. B. Walker, Alvin F. Sutheimer
Hanna, Horace L., Plainfield ---------- H. B. Walker, Alvin F. Sutheimer
Owens, Blucher !., Scottsburg ----- Richard R. McGinnis, H. B. Walker
Storen, Mark, Scottsburg -------- Richard R. McGinnis, H. B. Walker
McCarty, Carlos T., Shoals ---------- Frank E. Gilkinson, H. B. Walker
Davis, Miller, Terre Haute ------------- Win. A. Pickens, Linton A. Cox
Bartholomew, Joseph G., Valparaiso --- Willis E. Roe, Grant Crumpacker
Rockwell, Mark B., Valparaiso --------- Willis E. Roe, Grant Crumpacker
Ryan, Edward J., Valparaiso ---------- Willis E. Roe, Grant Crumpacker
Tilton, Ira C., Valparaiso ------------- Willis E. Roe, Grant Crumpacker
Clark, Arthur A., Vincennes ----------------- W. H. Hill, H. B. Walker
Ke.singer, C. B., Vincennes ----------------- W. H. Hill, H. B. Walker
McCormick, Shuler, Vincennes ---------------- W. H. Hill, H. B. Walker
Miller, Lyle E., Vincennes ------------------- W. H. Hill, H. B. Walker
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Padgett, Arnold J., Vincennes ----------------- W. H. Hill, H. B. Walker
Riddle, Seymour, Vincennes ------------ W. H. Hill, C. B. Kessinger
Young, Floyd L., Vincennes ----------------- W. H. Hill, H. B. Walker
Cotton, J. Willis, Walkerton ---------- H. B. Walker, Alvin F. Sutheimer
Gardiner, Chas. G., Washington ----------- H. B. Walker, M. S. Hastings
Padgett, Alvin, Washington -------------- H. B. Walker, M. S. Hastings
Wadsworth, Peter R., Washington ----- Arthur W. Allen, M. S. Hastings
ATTORNEYS ADMITTED BEFORE THE SUPREME COURT OF
INDIANA DURING MAY
J. Jay Stanley, Richmond
Clarence E. Bohlander
Chas. F. Reed, Monon
Ross E. Myers, Waterloo
James A. Hanner, Brookville
Donald A. Rogers, Bloomington
Paul L. Sayre, Bloomington
G. Urban Harrison, Clinton
Ralph Emerson Hanna, Delphi
John Cromer Alldredge, Anderson
Willard B. Van Home, Jr., Indiana Harbor
William Gilmer Bray, Martinsville
Ralph Maurice Cooper, Anderson
Lilborn L. Newton, Bloomington
Bernard Stroyman, Indianapolis
George L. Giffin, Noblesville
George C. Martin, Boonville
Warren W. Martin, Boonville
Ignatius K. Werwinski, South Bend
The law firm of Fenton, Steers, Herbst and Klee has been reorganized
under the new name of Fenton, Steers, Beasley and Klee. Louis Herbst
has retired from the firm and Bert Beasley, who is Indiana counsel for the
Chicago, Milwaukee and St. Paul Ry., has joined the firm. Mr. Beasley
formerly practiced law at Terre Haute, Indiana. Clarence 0. Miller, James
C. Jay and John D. Hoffman will be associated with the new firm.
Earl E. Keyes, formerly of Peru, Indiana, has formed a law partner-
ship with Markley Frankham for the general practice of the law in New
York City. The new firm will have offices at 30 Broad Street, New York.
Oscar Lamphar of Princeton and Robert W. Armstrong of Huntington
have formed a partnership for the general practice of the law in the
Furniture Building at Evansville, Indiana, under the firm name of Arm-
strong and Lamphar. They have taken the offices of E. J. Cremshaw of
Evansville, who will remove to Harlingen, Texas. Mr. Robert W. Arm-
strong has been counsel for plaintiff in a great many personal injury cases
and is well known as a trial lawyer. Oscar Lamphar was former prose-
cuting attorney of Gibson County.
D. M. Patrick, formerly of Martinsville, will be associated with Clyde
H. Jones in the general practice of the law at Indianapolis, with offices
in the Merchants Bank Building.
Earl Peters, a member of the firm of Barrett, Barrett, Peters and Mc-
Nagny of Fort Wayne, has resigned from that firm to form a partner-
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ship with his cousin, Fay W. Leas. The new firm will engage in the gen-
eral practice of the law at Fort Wayne, Indiana. The firm name will be
Peters and Leas and the offices will be in the First National Bank Building.
Clay Phillips will be associated with the law firm of Beasley, Dothitt,
Crawford and Beasley soon after July 1st, when Bert Beasley will with-
draw from this firm to engage in the practice of the law at Indianapolis.
The following members of the Indiana bar attended the recent meeting
of the American Law Institute at Washington, D. C.: Judge Julius C.
Travis and Judge Clarence R. Martin of the Indiana Supreme Court;
former Judge Louis B. Ewbank of the Indiana Supreme Court and Merrill
Moores of Indianapolis, former member of congress; John A. Gavitt, Ham-
mond; Thomas F. Konop, Notre Dame University; Charles M. McCabe,
Crawfordsville; and Paul V. McNutt, dean of the Indiana University School
of Law.
R. L. Walker, formerly of Danville, has been made a member of the firm
of Ralston, Gates, Van Nuys and Barnard of Indianapolis.
The Indiana State Bar
Association
31st. ANNUAL MEETING
French Lick, July 7-8
First Session-Thursday, 2:00 P. M.
Second Session-Thursday, 6:30 P. M. Annual
Banquet.
Third Session-Friday, 9:30 A. M.
Fourth Session-Friday, 2:00 P. M.
TRAIN SCHEDULE.
Leave Indianapolis: 12:15 Noon, arrive French
Lick 4:00 P. M.
BUS SCHEDULE.
Blue Goose Line from Traction Terminal Station.
Thursday, July 7.
Leave Indianapolis Arrive French Lick
7:00 A. M . ------------- 11:45 A. M.
9:00 A. M. -------------- 1:45 P. M.
1:00 P. M. -------------- 5:45 P. M.
Friday, July 8.
7:00 A. M. ------------- 11:45 A. M.
1:00 P. M. -------------- 5:45 P. M.
